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お雇いフランス人教師 P. J. ムリエの面影
1．ムリエの面影  
ムリエといって、幕末の元治元（1864）年
8 月 3 日にフランスから来日したお雇い教師
がいる。モンペリエ大学医学部という名門校
の出身であり、しかも日本語をとてもよく解





治 4（1871）年 8 月 1 日から明治13（1880）

































































（Koenroad Wolter Gratama, 1831－1888）、H. 
ダイアー（Henry Dyer, 1848－1918）、A. F. 
ボ ー ド ウ ィ ン（Anthonius Franciscus 
Bauduin, 1820－1885）、C. J. エルメリンス
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年 9 月30日、1849年 8 月16日、1850年 7 月12






　 クレススチャン  シネルク」























































































































































贈呈先、「1867年 3 月 6 日」という贈呈日、「横
39
お雇いフランス人教師 P. J. ムリエの面影
浜」という在住地、そして「博士」という称
号がとくに注目され、これらのいずれの点か
らみても、写真の主は P. J. ムリエにまちが
いないと考えられる。




























2） 拙稿「名古屋藩洋学校お雇いフランス人教師 P. J. ムリ
エ」、加藤詔士・吉川卓治共編『西洋世界と日本の近代
化－教育文化交流史研究』大学教育出版、2010、42－
65頁｡ 拙稿「武理惠『仏語入門』（明治 7 ）－明治初期
のフランス語学習書をめぐる考察－」『愛知大学教職課
程研究年報』第 2 号、2013年 2 月、11－31頁｡  拙稿「お









































      「江戸へ戻った鉱之進は、すぐ、佐藤泰然のところへ
行き、彼の紹介で横浜にいる仏人医師モリーの診察
を受けた。」
 という一節がある｡  鉱之進とは宇都宮三郎の通称。
18） 宇都宮三郎（秋水）から林正十郎への伝言。慶応 3 年
5 月末。今泉源吉『蘭学の家桂川の人々　最終篇』篠
崎書林、1969、450頁より再引｡  
19） The China Directory for 1867, Hongkong, 1867, p.44.
20） The Chronicle & Directory for China, Japan, & the 
Philippines, for the Year 1869, Hongkong, 1869, p.104.
21） The Japan Herald（6 Aug. 1864）p.337, p.339．
22） 以下の学籍関係史料は Bibliothèque Interuniversitaire, 
Section Medecine, Montpellier 藏。
23） P. J. ムリエの出生証明書は下記のとおり。‘Extrait de 
L'acte de Naissance de Pierre Joseph Mourrier’
（Centre de Documentation Universitaire, Direction 
des Services d'Archives, Départment de la Drome, 
France 蔵）｡












24） Mourier, P. J., , Essai Sur Les Fluxions: Thèse, 
Montpellier, I. Tournel, Snr, 1850. 48p.
25） 以上のモンペリエ大学医学博士号取得にかかわる記述






1991、258－259 頁｡ Minako, D., ‘La Bibliothèque 
Japonaise Eclectique du Dr. P. J. Mourier et ses 
Approches Ethno-Historiques et Ethnographiques,’ 
L'Ethnographie, LXXXVI, 2 （1990）pp.131-132．
28） 山田千疇『椋園時事録』巻40、明治4、48丁、52丁参照。
『愛知県教育史』第三巻（愛知県教育委員会、昭和48、
63頁）にも一部掲出されている。
29） 明治四年四月「名古屋藩仏国人モリーヲ雇用ス」『太政
類典』第一編　自慶応三年至明治四年七月　第五十七
巻　外国交際外人雇入（国立公文書館蔵）。
30） 本文中の資料①②の利用については西澤直子先生（慶
應義塾福澤研究センター教授）より、資料③④⑤の利
用については田所光男先生（名古屋大学国際言語文化
研究科教授）より、ご指導をいただいた。記して多謝
する。
